
































































































































































水平／ｍ 大理岩 辉长辉绿岩 变钠质熔岩 片岩 磁铁矿
３７０ 中 弱 中 中 中
２８０ 中 弱 中 中 中
１８０ 中 中 中 中 中
８０ 中 中 中 中 中
































































































２０１３／０７　 ８６１ｍ／１－４溜井 √ √ √ ２ｄ ２０ｄ
２０１３／１１　 ９１１ｍ／６＃胶带 √ √ √ ２ｄ ２ｄ
２０１２／０３　 ９２１ｍ／４＃进风井联道 √ √ √ √ １ｄ １０ｄ
２０１５／０１　 ９２１ｍ／５－３溜井 √ √ √ ２ｄ ２０ｄ








２０１２／０９　 １０８１ｍ／东沿脉 √ √ √ １０～１５ｈ ２ｄ
２０１５／０４　 １０８１ｍ／１＃卸载站 √ √ √ １ｄ ５０ｄ
２０１５／０６　 １０８１ｍ／３＃卸载站 √ √ √ １ｄ ７ｄ
２０１５／０５　 １０８１ｍ／废石溜井 √ √ √ １ｄ ７ｄ
２０１２／０６　 １２２１ｍ／大件道 √ √ √ ３ｄ １５ｄ
２０１３／０８　 １２６１ｍ／变电硐室 √ √ √ 开挖当天 １５ｄ
２０１３／０４　 １２６１ｍ／回风联道 √ √ √ １４ｄ ７ｄ
２０１３／０８　 １２６１ｍ／废石胶带斜井 √ √ √ √ １６ｄ ５ｄ
２０１３／０７　 １２６１ｍ／回风联道绕道 √ √ √ ８ｄ ２ｄ
２０１３／０９　 １２６１ｍ／废石破碎硐室 √ √ √ √ ３ｄ ５ｄ
２０１３／１２　 １２６１ｍ／废石破碎硐室 √ √ √ √ ５ｄ ４ｄ
２０１４／０１　 １２６１ｍ／停车线 √ √ √ ４ｄ ３ｄ
２０１４／０４　 １２６１ｍ／盲竖井联道 √ √ √ １９ｄ ６ｄ
２０１４／０６　 １２６１ｍ／７－１转运胶带 √ √ √ ４ｄ ４ｄ
２０１４／０７　 １２６１ｍ／７－２转运胶带 √ √ √ √ ３ｄ ５ｄ
２０１４／０４　 １２６１ｍ／转运胶带联道 √ √ √ √ ２ｄ ３ｄ
２０１３／１０　 １３０１ｍ／大件道 √ √ √ √ １５ｄ ７ｄ
２０１４／０７　 １３０１ｍ／水泵房 √ √ √ ４ｄ ３ｄ
２０１４／０８　 １３０１ｍ／管子斜道 √ √ √ １ｄ ８ｄ
２０１４／０９　 １３０１ｍ／水仓联道 √ √ √ ６ｄ ５ｄ
２０１４／０９　 １３０１ｍ／沉沙池 √ √ √ ４ｄ ６ｄ
２０１４／１０　 １３０１ｍ／１＃水仓 √ √ √ ５ｄ ３ｄ
２０１４／１０　 １３０１ｍ／２＃水仓 √ √ √ ３ｄ ３ｄ






































































































２３ 采 矿 技 术　 　２０１７，１７（４）　
斗面积等较难确定的参数。
（４）本方法适用于含水层厚度较大、动流量有
限、储存量巨大的矿区。
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